













z	artystycznymi	aktywnościami.	 Te	 trzy	 tak	 różne	osobowości	 łączy	uznanie	
fizyki	za	priorytet	życiowy.	
Dwa	historyczne	artykuły	–	jeden	o	narodzinach	Ogólnej	Teorii	Względności,	
a	drugi	o	odkryciu	helu	–	ilustrują	bardzo	różne	drogi	rozwoju	fizyki.	Odkrycie	
helu	to	raczej	typowa,	dość	mozolna	droga	z	próbami	i	błędami.	Ogólna	Teoria	
Względności	powstała	dzięki	wysiłkowi	 i	wyobraźni	geniusza	Einsteina,	który	
miał	szczęście	spotkać	na	swej	drodze	wybitnych	matematyków.
Bardzo	polecamy	też	bogaty	zestaw	zadań;	niektóre	z	nich	wymagają	nie	
tyle	biegłości	rachunkowej,	ile	namysłu	i	refleksji.	
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